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DECRETOS
MINISTERIO DE TRABAJO
DECRETO 527/1973, de 29 de marzo, por el
que se fijan el salario mínimo interprofesio
nal y las bases y tipos de cotización para la
Seguridad Social.
Próximo a caducar el plazo de vigencia del Decre
to seiscientos veintidós/mil novecientos setenta y dos,
de veintitrés de marzo, que fijó las nuevas cuantías
del salario mínimo interprofesional y las bases de co
tización para la Seguridad Social, de acuerdo con lo
previsto en el artículo veintinueve, apartado a), del
Decreto mil quinientos cuarenta y uno/mil novecien
tos setenta y dos, de quince de junio, que aprobó el
texto refundido de la Ley del III Plan de Desarrollo
Económico y Social, y en consideración a las normas
establecidas en la primera de las disposiciones tran
sitorias de la Ley veinticuatro/mil novecientos setenta
y dos, de veintiuno de junio, de financiación y perfec
cionamiento de la acción protectora del Régimen Ge
neral de la Seguridad Social, se hace necesario esta
blecer las correspondientes que han de regir desde el
uno de abril del presente ario.
Atendido fundamentalmente, como en anteriores re
gulaciones, el criterio de justicia social que exige la
elevación, proporcionalmente mayor, de las rentas más
bajas y examinada la evolución del coste de la vida
y de la productividad, así como la de otras magnitu
des económicas, en especial los salarios, y previo in
forme de la Organización Sindical, por el presente
Decreto se establecen las cuantías del salario mínimo
interprofesional que han de regir durante un ario, a
contar desde la fecha indicada del uno de abril. Al
propio tiempo, se introduce, como innovación, la for
ma en que los trabajadores eventuales y temporeros
habrán de percibir, conjuntamente con el salario mí
nimo, los conceptos retributivos correspondientes a
domingos, festivos y pagas extraordinarias del Die
ciocho de Julio y Navidad. La nueva regulación man
tiene, también, la consideración del salario mínimo
interprofesional como ingreso anual e irreducible y
respeta el condicionamiento en sus propios términos
de los Convenios Colectivos Sindicales.
Se impone, por último, como consecuencia de la fi
jación del nuevo salario mínimo y por mandato de la
Ley, la modificación de las bases tarifadas de cotiza
ción para la Seguridad Social y el establecimiento de•
los tipos que sobre las mismas y sobre la base com
plementaria habrán de aplicarse, respectivamente, du
rante el período considerado ; lo que permitirá la me
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jora de las prestaciones, objetivo del mayor contenido
social,
En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo,
oída la Organización Sindical, y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día vein
titrés de marzo de mil novecientos setenta y tres,
DISPONGO:
Artículo primero.—Los salarios mínimos pata cua
lesquiera actividades, en la agricultura, en la indus
tria y en los servicios, sin distinción de sexo de los
trabajadores, quedan fijados en las cuantías siguien
tes:
Uno. Trabajadores mayores de dieciocho arios,
ciento ochenta y seis pesetas día, o cinco mil quinien
tas ochenta pesetas mes, según que el salario esté fi
jado por días o por meses.
Dos. Trabajadores comprendidos entre catorce y
dieciséis arios, setenta y dos pesetas día, o dos mil
ciento sesenta pesetas mes.
Tres. Trabajadores comprendidos entre dieciséis
y dieciocho arios, ciento catorce pesetas día, o tres mil
cuatrocientas veinte pesetas mes.
Los salarios fijados en los apartados dos y tres se
aplicarán también a los Aprendices, según su edad.
El apartado tres se aplicará asimismo a los Aprendi
ces con dieciocho años cumplidos, siempre que tuvie
sen contrato escrito y registrado.
En los salarios mínimos de este artículo se compu
tan tanto la retribución en dinero corno en especie.
Artículo segundo.—Los salarios mínimos fijados
en el artículo primero se entienden referidos a la jor
nada legal de trabajo en cada actividad, sin incluir,
en el caso de los salarios, la parte proporcional de los
domingos y de los días festivos. Si se realizara jor
nada inferior, se percibirán a prorrata.
Artículo tercero.—A los salarios mínimos_a que se
refiere el artículo anterior se adicionarán, según los
módulos de las Reglamentaciones de Trabajo u Or
denanzas Laborales correspondientes :
Los aumentos o pluses de antigüedad, tanto de
los períodos vencidos corno de los que venzan con
posterioridad al uno de abril de mil novecientos
setenta y tres.
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Las pagas extraordinarias de Dieciocho de Julio
y de Navidad, así como las demás de abono perió
dico en aquellas actividades que las tengan esta
blecidas.
La participación en los beneficios.
El plus de -distancia.
El plus de transporte público.
Los pluses que corresponden a causas específicas
que no son remuneración del trabajo corriente ;
como los de nocturnidad, penosidad, toxicidad,
peligrosidad, trabajos sucios, embarque y navega
ción.
El importe correspondiente al incremento garan
tizado sobre el salario a tiempo en la remunera
ción a prima o con incentivo a la producción.
Los pluses de residencia en las provincias insula
res y en las plazas de Ceuta y Melilla.
Artículo cuarto.—Los salarios mínimos fijados en
el artículo primero, más los devengos a que se refiere
el artículo tercero son computables, con cómputo
anual, con los ingresos que en jornada normal y por
.oclos los conceptos viniesen percibiendo los trabaja
dores con arreglo a Convenios Colectivos, Normas
de Obligado Cumplimiento, Reglamentaciones de Tra
bajo, Ordenanzas Laborales, Reglamentos de Régi
men Interior, contratos individuales de trabajo y cua
lesqüiera disposiciones legales sobre salarios en vigor
a la fecha de promulgación de este Decreto.
Artículo quinto.—Los Convenios Colectivos, Orde
nanzas Laborales, Normas de Obligado Cumplimien
to y disposiciones legales relativas al salario en vigor
a la promulgación de este Decreto, subsistirán en sus
propios términos sin más modificación que la que fue
re necesaria para asegurar la percepción de los sa
larios mínimos del artículo primero, más los devengos
económicos del artículo tercero en cómputo anual.
Artículo sexto.—Los trabajadores eventuales y tem
poreros por plazo que no exceda de ciento veinte
días, sin perjuicio de los devengos del artículo terce
ro a que tuvieren derecho, percibirán conjuntamente
con el salario mínimo la parte proporcional de la re
tribución de los domingos y días festivos no recupe
rables y de la gratificación del Dieciocho de Julio
y de Navidad correspondientes al salario de quince
días en cada una de ellas, aplicándose en consecuencia
los siguientes resultados :
Uno. Trabajadores mayores de dieciocho años:
Doscientas cuarenta pesetas por jornada legal en la
actividad, mil cuatrocientas cuarenta pesetas por se
mana y seis mil pesetas por mes, siempre que el sa
lario que les corresponda percibir a la semana con
arreglo a la Reglamentación u Ordenanza Laboral, o
al Convenio Colectivo no exceda de mil cuatrocientas
cuarenta pesetas.
Dos. Trabajadores comprendidos entre- dieciséis y
diecisiete años : Ciento cincuenta pesetas por jornada
legal en la actividad ; novecientas pesetas por semana
y tres mil setecientas cincuenta pesetas por mes, siem
pre que el salario que les corresponda percibir a la
semana, con arreglo a la Reglamentación u Orde
nanza Laboral, o al Convenio 'Colectivo, no exceda
de novecientas pesetas.
Tres. Trabajadores comprendidos entre catorce y
dieciséis arios : Noventa y seis pesetas por jornada le
gal en la actividad ; quinientas setenta y seis pesetas
por semana y dos mil cuatrocientas pesetas por mes,
siempre que el salario que les corresponda percibir a
la semana, con arregló a la Reglamentación u Orde
nanza Laboral, o al Convenio Colectivo, no exceda
de quinientas setenta y seis pesetas.
Artículo séptimo.—Las bases tarifadas de cotiza
ción al Régimen General de la Seguridad Social y
Formación Profesional serán las siguientes :
1. Ingenieros y Licenciados ...
2. Peritos y Ayudantes titulados ...
3. Jefes Administrativos y de taller ...
4. Ayudantes no titulados ... ••• ••• •••
5. Oficiales Administrativos •••
6. Subalternos ...
7. Auxiliares Administrativos ...
•••
• ••
••• •••
Pesetas
mes
10.380
8.610
7.500
••• ••• 6.570
•••
6.180
5.580
5.580
Pesetas
día
1•• • • • ••• • ••
•••
••• •••
8. Oficiales de primera y segunda ... ••• •••
9. Oficiales de tercera y Especialistas ...
10.
11. Aprendices de tercero y cuarto ario y Pin
ches de dieciséis y diecisiete años
12. Aprendices de primero y segundo año y -Pin
ches de catorce y quince años ... ••• •••
210
195
186
114
72
Artículo octavo.—El tope máximo de la base de
cotización al Régimen Géneral, único para todas las
actividades, categorías profesionajes y contingencias
protegidas será el de veinticuatro mil pesetas mensua
les. Dicho tope será igualmente aplicable en los ca
sos de pluriempleo.
Artículo noveno.—Las bases de cotización al Régi
men Especial Agrario de la Seguridad Social serán
las siguientes :
a) Trabajadores por cuenta ajena :
Pesetas
día
1. De catorce a quince arios ••• ••• •••
2. De dieciséis a diecisiete arios ... ••• •••
3. De dieciocho años en adelante, no cualifi
•••
4. De dieciocho años en adelante, que realicen
actividades para las que se requiera una ti
tulación de grado superior o medio, una de
terminada categoría o especialidad profesional
o que ejerzan mando sobre otros trabajado
res, las bases de cotización aplicables en el
Régimen General que respectivamente corres
pondan, previa la oportuna asimilación.
b) Trabajadores por cuenta propia :
Cualquiera que sea su actividad ...
72
114
186
186
Artículo décimo.—Las bases tarifadas de cotización
a la Seguridad Social, a que se refieren los artículos
séptimo y noveno, y el tope máximo establecido parael Régimen General en el artículo octavo se incremen
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tarártn una doceava parte, como fracción correspondiente a la 'parte proporcional de las pagas extraordinarias de Dieciocho de Julio y Navidad.
Artículo undécimo. — Uno. Durante el período
comprendido entre el uno de abril de mil novecientos
setenta y tres y treinta y uno de marzo de mil nove
cientos setenta y cuatro se aplicarán los siguientes ti
pos de cotización :
a) A la base tarifada el cuarenta y ocho por ciento.
b) A la base complementaria individual el quince
por ciento.
Dos. Los tipos señalados en el número anterior
se distribuirán.entre empresarios y trabajadores en
la forma siguiente :
a) A cargo del empresario, el cuarenta por ciento
de la base tarifada y el trece por ciento de la base com
plementaria individual.
b) A cargo del trabajador, el ocho por ciento de
la base tarifada y el dos por ciento de la base comple
mentaria individual.
Artículo duodécimo.—A efectos de lo establecido
en el artículo anterior, la base complementaria indivi
dual será igual a la diferencia existente entre la cuan
tía total de las remuneraciones computables y el im
porte de la correspondiente base tarifada desde el uno
de abril de mil novecientos setenta y tres hasta el
treinta y uno de marzo de mil novecientos setenta
y cuatro. Dicha diferencia no podrá exceder del cien
to cincuenta por ciento del importe de la expresada
base tarifada.
Artículo decimotercero.—Uno. Los tipos de coti
zación a que se refiere el artículo undécimo quedarán
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referidos a toda la acción protectora del Régimen Ge
neral de la Seguridad Social, con excepción de la co
rrespondiente a accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales, y serán distribuidos por el Ministerio
de Trabajo entre las distintas contingencias y situa
ciones.
Dos. Para la cotización de accidentes de trabajo
y enfermedades profesionales se aplicará la tarifa de
primas vigentes en uno de abril de mil novecientos
setenta y tres.
Artículo decimocuarto.—El presente Decreto sur
tirá efectos desde el uno de abril del corriente ario
hasta igual fecha del próximo, y se faculta al Minis
terio de Trabajo para dictar las disposiciones que
fueran necesarias a su ejecución.
Ouedan en vigor los Decretos cincuenta y cinco/
mil novecientos sesenta y tres y cincuenta y seis/mil
novecientos sesenta y tres, del diecisiete de enero, así
como el Decreto mil seiscientos cuarenta y cinco/mil
novecientos setenta y dos, de veintitrés de junio, y sus
respectivas normas de aplicación y desarrollo en todo
aquello que no se opongan a lo dispuesto en este De
creto.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a veintinueve de marzo de mil novecientos se
tenta y tres.
FRANCISCO FRANCO 1
El Ministro de Trabajo,
LICINIO DE LA FUENTE Y DE LA FUENTE
(Del B. O. del Estado núm. 78 pág. 6.357.)
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Licencias para contraer matrimonio,
Resolución núm. 591/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dispues
to en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden de
la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de 1958
(D. O. núms. 257 y 249, respectivamente), se concede
licencia para contraer matrimonio con la señorita Ma
ría Manuela Polo Ricoy al Alférez-Alumno de Inten
dencia don Raimundo Paredes Quijano, quedando su
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y
peditada esta licencia a la obtención del nombramien
to de Teniente de su Cuerpo.
Madrid, 30 de marzo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Reserva Naval.
Destinos.
Resolución núm. 394/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Alférez
de Navío de la Reserva Naval Activa don Raúl 'Ca
bido Rodríguez pase destinado a la Subsecretaria de
la Marina Mercante, debiendo cesar en la situación
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de "servicios especiales" (Grupo de Destinos de In
terés Militar).
"
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 31 de marzo de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 593/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.-Se dispone que el Sub
teniente Contramaestre don Elías Paule Marín pase
destinado, con carácter voluntario, al aljibe A-11, ce
sando en el dragaminas Sil.
Madrid, 30 de marzo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Confirmación de destino.
Resolución núm. 594/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.-A propuesta del Coman
(imite General de la Zona -Marítima de Canarias, se
confirma en su destino del Tren Naval (Gr-7) del Ar
senal de Las Palmas al Sargento Fogonero don An
drés Rodríguez Sánchez.
Madrid, 28 de marzo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
Francisco faraiz Franco
Servicios de tierra.
Resolución núm. 592/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones. - De conformidad con lo
informado por la Junta Central de Reconocimientos de
Sanidad de la Armada, se dispone que el SubtenienteMecánico don Manuel González Rodríguez pase aservicios de tierra, conforme a lo dispuesto en el ar
tículo 52 del vigente Reglamento del Cuerpo de Suboficiales.
■••••■111,
Asimismo se dispone pase destinado, con carácter
forzóso, al TEAR, cesando en el buque de desembar
co Martín Alvarez.
Madrid, 30 de marzo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Marinería.
Ascensos.
Resolución núm. 595/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.-De acuerdo con lo pre
visto en la norma 11 de las provisionales para Mari
nería, aprobadas por Orden Ministerial número 3.265
de 1959 (D. O. núm. 252), se promueve a la clase de
Cabos segundos de Marinería, con las aptitudes que
encabezan cada grupo y antigüedad de 1 de abril
de 1973, a los Marineros distinguidos que se rela
cionan :
PATRONES DE EMBARCACIONES
MENORES
1. José Luis Paes Gómez.
2. Lorenzo Cabrera Umpierre.
3. Juan San Ginés Melián.
4. Manuel Mesa Jiménez.
5. Angel Curbero Perdomo.
6. Carlos Taumendréu del Pino.
7. Romuaido Encina Rodríguez.
8. José Jorge de Diego Gordi.
9. Fernando García Fernández.
10. José R. Sampere Montiel.
11. Juan María Ormaechea Astorquia.
12. Francisco Fernández Baños.
13. José María Batalla Chouza.
14. José Raya Fagúnder.
15. Francisco Trenzado Martínez.
16. jenaro Herrador Mondelo.
17. Tomás Zaragoza Gallego.
18. José M. Díaz Díaz.
19. Manuel Rúa Santos.
20. Francisco Escarbajal Robles.
21. Enrique López Subirato.
22. Juan García Fusco.
23. José A. Infante Galán.
24. Jesús Romero Insúa.
25. justo Martínez Broullón.
26. Pedro Landete Landete.
27. José María Cameán Silva.
28. Lorenzo Fuentes López.
29. José A. Ganseco Jaramillo.
30. Antonio Carrillo Martínez.
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FAENAS MARINERAS
1. Juan Herbello Hermelo.
2. Luis Fernández Goicoechea.
3. Miguel López Romero.
4. Francisco Martínez Aranburu.
5. José L. Jiménez Gallardo.
6. Antonio Martín Alcalá.
7. Vicente F. Micó Marzo.
8. Adolfo Gómez González.
9. Pablo Gil Gallaso.
10. Isidro Sánchez Pérez.
11. Manuel Ríos Abolafio.
12. -José Alfocea Molina.
13. Enrique Ferrer Clarí.
14. Rafael Richar Reig.
15. Eduardo Montes Cabeza.
16. Luis Durá Berenguer.
17. Antonio Alarcón Leiva.
18. José A. Amadeo Larra.
19. José Lara Gómez.
20. José M. Beato Tejada.
21. Antonio Sellares Sales.
SERVIOLAS
1. Felipe Marcos Martín.
2. Luis Sánchez Sopena.
3. Francisco Parejo Alburquerque.
4. Eugenio Aguirre Alcaín.
5. José María Bozo Duatis.
6. Javier Currea Cazorla.
7. Juan José Fons Navalón.
8. Rosendo Ramírez Morgado.
9. Manuel Calero Caballero.
10. José A. Nerga Bacelar.
11. Francisco Egea Araújo.
12. Ceferino Andújar Madero.
13. Manuel Fernández Estévez.
14. Juan Miguel Gómez Tejero.
15. José Bergara López.
16. Manuel Amat Díaz.
17. José M. de la Sota Alonso.
18. José Cao Pérez.
19. Francisco Bernal Correles.
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SIRVIENTES DE ALZA
1. Diego León Navarro.
2. Francisco Calvo González.
3. Miguel Corozaba Medinabeitia.
4. Pablo Juez Juez.
5. Enrique Leira Ferreira.
6. Antonio López Fernández.
7. José María Escurra Valverde.
8. Antonio Pilar Romero.
9. José María Valiente Barceló.
10. Francisco Morales Benítez.
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SIRVIENTES DE DIRECCION DE TIRO
1. Luis Silvestre Pujol.
2. Pedro María de la Hoz Azque.
3. Luciano Cotera Peñas.
4. Juan Doraire Martín.
5. 'Cristóbal Ríos Monteros.
6. Pascual Mufiós Cañavate.
JEFES DE PIEZA
1. Luis Pizarro García.
2. Carmelo Monroy Pérez.
3. Bienvenido "Chiquero Rodríguez.
4. Andrés Rodríguez Campañas.
5. Mariano Espino Rodríguez.
6. Juan Pis Masvidal.
7. Juan F. Torrente Punzolas.
8. Ramón Rodríguez Ferreira.
9. Francisco Laíño Martín.
10. José A. González Gaña.
11. Antonio Aguirre Subiria.
12. Carlos F. Díaz Carreja.
BLANCOS TELEDIRIGIDOS
1. Emilio García Bonet.
2. Prudencio Gil Márquez.
3. Francisco Pazos Finca.
4. Enrique Peñas Pérez.
5. Agustín Arasil Rodríguez.
MAQUINAS Y CALDERAS
1. José Noguera Deig.
2. Juan M. Ríos Díaz.
3. José S. Sánchez Peiró.
4. Juan V. Serrano Ros.
5. José I. Santos Seira.
6. Rafael Escudero Montes.
7. Rafael Benacloch Pérez.
8. Manuel Gilberte Carbajal.
9. Vicente Tortanada Bueno.
10. Jaime Panadés Cosellas.
11. Rafael García Pazos.
12. Ramón F. García González.
13. José A. Ginzo González.
14. Timoteo del Pino Pérez.
15. José María Suárez Sánchez.
16. Lucas López Gil.
17. Manuel Fernández García.
18. Federico Silva Galán.
19. Francisco Suárez Carmona.
20. Carlos Martín Mancera.
21. José R. Millos González.
22. Gaspar López de Abechuco Bilbao.
23. Salvador González García.
24. José García Ibaceta.
25. Manuel Morales Corrales.
26. Rafael Molas Joli.
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27. Antonio del Toro Casado.
28. Antonio Salvador Góngora Ripoll.
29. José Moreno López.
30. Pablo Domínguez Báltar.
31. Antonio Luque Jiménez.
32. Francisco Pérez García.
TALLERES A FLOTE
1. Manuel López Lena.
2. josé F. Agapito Sanjuán Pérez.
3. Pedro L. Flórez Pérez.
4. José Sesé Vila.
5. José María Rodríguez González.
6. 'Manuel Sevilla Ruiz.
7. Carlos Villagrasa Moliner.
8. Antonio Carmona Vizcaíno.
9. José Manuel Bon San Martín.
10. Manuel Fernández Pastor.
11. José Ozámiz Ruiz.
12. Ramón Venzal Hernández.
13. José Dolores Banda Rodríguez.
14 Juan Domínguez Rodríguez.
15. Francisco Rodríguez González.
TORPEDISTAS PARA SUBMARINOS
1. Ismael Fayos Sanchís. ,
2. Agustín Barceló Liria.
3. Miguel Hernández Yusa.
4. Román Sánchez Morata.
5. Agustín F. Tejada Gómez.
TIMONEL-SEÑALERO
1. José Carballo Romasanta.
2. Emilio Martínez Ibáñez.
3. Rafael E. López Sánchez.
4. Julián A. Llano Santiago.
5. Juan Poblet Hernández.
6. Ernesto Montero López.
7. Roberto Busquets Adell.
8. Francisco Pérez Fernández.
9. Jorge González Hernández.
10. José María Vidal Vidal.
11. Manuel J. Vázquez Martín.
12. José Valiente Cebollero.
13. Miguel Rigo Pons.
14. Luis F. Monge Silio.
15. Luis Zatica Uribe.
16. Manuel Rolando Valls.
17. Ramón Cruz Albo.
18. José L. Cruz Germade.
19. Manuel Tajes Camiño.
20. Antonio Pérez Pérez.
21. Juan A. Carrasson López de Latona.
22. Antonio Bastida Riera.
23. jesús Oncíns Asensio.
24. Joaquín Ozcorta Garatea.
25. Esteban Fernández Jimánez.
26. José R. Carmona Jiménez.
27. Manuel González Núñez.
28. José A. Viota Fernández.
•
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I 29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
Juan B. Arbiol Parreño.
Fulgencio Casanova González.
Enrique Pérez García.
José A. Yagües Romero.
José García Cortés.
José R. Vías Blasberg.
Santos Yagüe Zapico.
Andrés Medina Cruz.
Manuel González Gallardo.
Justo Bernárdez Gutiérrez.
Jonás Borjja Espinosa.
Antonio Dieste Míguez.
Antonio Torres Aparicio.
Pedro A. Piñero Piñero.
Juan V. Tamarit Zanón.
Juan A. Riveiro Lamela.
Francisco Alcalá Rodríguez.
José María Echevartía Basabe.
José Ramón Romero.
Juan M. Hernández Lagazcué.
Gonzalo Torres Tantana.
José A. Fuentes Mármol.
Ramón Vivanco Ruano.
Carlos J. Rodríguez Alvarez.
José M. Barquín Ruiz.
Gonzalo Ortiz Sansebastián.
Victoriano Belmorí Bueno.
Manuel Palma Arias.
José L. Lechuga Sánchez.
ELECTRICISTAS
1. Mariano Pérez González.
2. jesús R. Periscal Otero.
3. Alfonso Castro Torres.
4. l'osé J. Soldevilla San Emeterio.
5. 'Úrancisco Pascual Borland.
6. Angel C. Barcina Ruiz.
7. Eduardo Rodríguez Prieto.
8. jesús Hernández Bernabé.
9. Ramón López Huertas.
10. Manuel Duarte Lagares.
11. Manuel A. Carbajal Mañojil.
12. Celso B. Argüelles Fernández.
13. Manuel Rodríguez Alvarez.
14. Fernando Hernández Pérez.
15. Jesús A. García Fernández.
16. Adolfo Pérez Bohigas.
17. Miguel Garriga Campany.
18. Ramón Fernández Jiménez.
19. José L. Piñero Núñez.
20. Román Rubio Lozano.
21. Francisco Beltrán Gómez.
22. Antonio Sánchez Fernández.
23. Juan M. Pazos Miranda.
24. Antonio Hoya Estudillo.
25. Francisco Alén Rozados.
26. Carlos M. García Peinador.
27. José Worgenchaffo Cancelo.
28. Francisco Jiménez Santana.
29. José L. Prado Rodríguez.
30. Rosendo Moya Corral.
31. Luis Rey Franco.
ss
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32. Antonio Cáceres Pérez.-.
33. Angel Cánovas Liarte.
34. Manuel Góngora García.
35. Francisco Asensio Medrán.
36. Miguel Paredes Paredes.
37. Pedro Arroyo Estévez.
38. Salvador González Villena.
39. Manuel J. Santos Corral.
40. Juan M. 1\ifejias Andueza.
41. Isidro Gil Carrero.
42. Manuel Barreiro Vidal.
43. Rafael Domínguez Pérez.
OPERADORES DE TELETIPOS
1. Santiago Elías Chamorro.
,2. José M. García García.
3. Luis Rodríguez Alvarez.
4. Francisco J. Yélamos Navarro.
5. José M. Silva Vicente.
6. Antonio Navarro Rojas.
7. Francisco de Asís Ortiz Martín.
8. Joaquín Juan Calabuig.
9. Antonio L. Moreno Hernández.
10. Anturo Richat Esteva.
11. José García Gómez.
12. .José María Muñiz Aparicio.
13. José Ripoll Morales.
14. José Moya Lladó.
15. Jorge González Lara.
16. Francisco González-Anleo García.
17. Agustín Roldán Sanz.
18. José V. Fernández Fernández.
19. Ricardo Pérez Lago.
20. José A. Fueyo Gutiérrez.
21. José A. García Sánchez.
22. Cristóbal Jiménez López.
23: Francisco Fernández Santamarína.
24. Segundo Jiménez Fernández.
25. Antonio Villalón Robles.
26. José Penalva Higón.
27. Manuel García Lafuente.
28. José María González García.
29. Fernando M. Morato Morato.
30. Vicente Marín Sánchez.
31. José Freco Torres.
32. Marcial González Calvo.
33. Víctor P. García Delgado.
ESCRIBIENTES
1. Julián Rodríguez Luna.
2. Onofre Benito Samoano.
3. Joaquín Lozano- Marín.
4. Manuel Baile Sempere.
5. José Ribelles Pérez.
6. Fernando Capel Linares.
7. José Antonio Terrón Lara.
8. Salvador Payá Rovira.
9. José Marín Martínez.
10. Pedro Soler Vilaro.
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11. José R. Fernández Suárez.
12. Francisco J. Gutiérrez Fernández de Córdoba.
13. José Aloy Escuín.
14. Roberto Sobrecases Ortola.
15. Rafael Valdor Arrando.
16. Dionisio Palacio Setién.
17. Salvador Pérez Corrález.
18. Esteban Naranjo Domínguez.
19. Francisco López Blasco.
20. Mariano Jiménez Ambel.
21. Manuel Jiménez Puga.
22. Antonio García lila.
23. Manuel González García.
24. Flavio Ramón Alonso de Celis.
25. José Uroz Magaña.
26. Isidoro Manuel Segura Urbano.
27. Santiago Pérez Muñoz.
28. José I. Muñoz Martínez.
29. Juan Manzano Valor.
30. José Antonio Veldellos López.
31. José A. Hoz Alberdi.
32. José A. Masa Sánchez.
33. Andrés Buceta Grela.
34. Francisco Fernández Castro.
35. Mariano Monzó Garcés.
36. José R. Saiz Gómez.
37. Antonio Miguel López Valderrama.
OPERADORES DE SONAR
1. Daniel Lahoz Sorando.
2. Miguel Moncadas Jo-vanet.
3. Pedro Santolaria López.
4. Gustavo Díaz Alvare.
5. Benito Garrido Fernández.
6. José F. García Duarte.
7. Juan J. García Arcos.
8. Juan Planas Bosch.
9. Ramón Lacosta Dovet.
lo. José L. Gómez Pardo.
11. Fernando Sánchez Sánchez.
12. Santiago Bailón. Peña.
13. Antonio Roche Ortega.
14. José María de Sardy Rovira.
15. Manuel Beltrán Cales.
16, José Membrives Molina.
17. José Lucas Espina.
18. Mario Jiménez Alvarez.
19. Alberto García Fernández.
20. Francisco Murcia Navas.
21. Luis Navarro Cañadas.
22. Ricardo González Cicero.
23. Heliodoro Cuervo Rodríguez.
24. Alberto Núñez García.
SIRVIENTES DE CIC
1. Ramón Gurmendi Olabiaga.
2. Ramón Aguiriano Esquibel.
3. J. Guillermo Salas García.
4. Ignacio J. Elorriaga Uriarte.
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5. Miguel A. Urquijo Bilbao.
6. Carlos González Pérez.
7. Alberto Olivares Fáez.
8. Daniel López Vila.
José M. Guardado Pérez.
Antonio Alegría Azcárate.
Santiago Salgado Leira.
Jesús Fernández Castañón.
Daniel A. Pernas Rodríguez.
Tomás Azuaga Campozábal.
Jesús Sánchez Pérez.
José Arda Rodríguez.
José L. Crespo Coira.
Salvador Sánchez Sierra.
Manuel Dacosta Ramírez.
José García Fernández.
José Manuel Pajón Permuy.
Miguel Muñoz Estudillo.
Antonio José González Gómez.
Juan Terrón García.
Francisco Gómez Pedrera.
Fernando Partida Guerrero.
Cristóbal Ruiz Pérez.
José Luis Ferrer Parodi.
Daniel García y Carrillo.
José Vargas Hernández.
José Gómez-Pastrana Sánchez.
Vicente García Dana.
Manuel Mozo Porras.
Antonio Rodríguez Salvador.
Francisco Márquez García.
José A. Montero Barbero.
fosé Luis Valverde Fernández.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
35.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45:
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
Manuel Moreno Mariscal.
José Fernández de la Portilla.
Miguel Escudero Vergara.
José Esteban García.
Cipriano Pocostales Gamero.
Salvador Pignatelli Sanz.
José Muñoz Vidal.
Jorge Xufre Bargués.
Francisco Franco Martínez.
Enrique Pascual Cahís.
Juan Pasturet Ventura.
Juan Sánchez Borrego.
Angel Egea García.
Juan Sanmiguel Berga.
Ginés Landín Gómez.
Francisco Seres Vilapriño.
joaquíh Francés Torquet.
Fortunato Martínez Giménez.
Francisco J. Buch Soto.
Manuel Pérez Jiménez.
MONITORES DE INSTRUCCION
1. Herminio Gómez Carrascal.
2. José Antonio Hernández García.
3. Marino Menéndez Fombono.
4. Carlos González García.
5. José Silvestre Arqueme Guardado.
6. José R. Alvarez Fernández.
7. José Luis Ferreiro Picado.
8. Gerardo Díaz Meno.
9. Francisco González Javier.
10. Alfredo Bienzobas Gárate.
11. José A. Monocal Gutiérrez.
12. Luciano Zapico Fernández.
13. Avelino Facal Ponte.
14. José Luis Miguélez Barreñag-a.
15. Félix Izaguirre Martínez.
16. Ignacio Fández Valdez.
17. Juan Antonio Díez González.
18. Jorge Panisello Saravia.
19. Jorge Genesias Thomas.
20. Fernando Paniego Herrera.
21. Ricardo Caro España.
22. Javier Vila Traserra.
23. Manuel Olivas Giménez.
24. Eugenio Prieto Llop.
25. José Francisco Llinares Gomar.
26. José Manuel Rives Martínez.
27. Antonio Ruiz Ochoa.
28. Gustavo Soriarío Dasi.
29. Enrique Simón Ferrándiz.
30. Miguel Sánchez León.
31. José Vicente Mir Calpe.
32. Francisco González Culebra.
33. Luis Salado Rodríguez.
34. Rogelio Guerra Ruiz.
35. Javier Morillo Alcalá.
36. Niceto Rodríguez de la Osa.
37. Juan Romero Carnero.
38. Nicolás Mateo Domínguez.
39. Francisco j. Venegas González.
40. Manuel Canteras Jordana.
41. Enrique García Martín.
42. Ramón Parado Cano.
43. Domingo A. Ramos Vaca.
44. Manuel Caro Andrades.
45. Miguel Sánchez Guzmán.
46. Jerónimo Macedo •Sánchez.
47. Pedro Ruiz Villegas.
48. Fernando Hospital Arrabal.
49. Francisco Rivas Collazo.
50. Francisco Medina Domínguez.51. Tomás Herrera Vicente.
52. Manuel Burgalat Menudo.
53. jesús Gil Martín.
54. Jesús Peña Morales.
55. 'Gabriel Rivas Molina.
BUZOS AYUDANTES
1. Antonio Ramírez Sánchez.
2. Matías B. Sánchez García.
3. Antonio Martínez Martínez.
4. Rafael Gaitán López.
5. Francisco Martínez Rodríguez.
6. Francisco López Fernández.
1
BUCEADORES AYUDANTES
José M. Quero Ruiz.
Carlos Cano Garín.
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3. José María Castellano Jiménez.
4. Cristóbal Martín Rodríguez.
5. Manuel Rubio Martínez.
6. Luis Perea Montero.
7. Francisco Sanchís Piquer.
8. Angel F. Navarrete Sierra.
9. Roberto Sánchez Ocaria.
10. Juan Pérez Gómez.
11. Francisco Gásquez Teixido.
12. Florentino Ramallo Vázquez.
13. Francisco Chillida Estrella.
PAÑOLEROS DE RESPETOS
1. Rafael Alcocer Gadea.
9. José María Díaz Vergés.
3. Joaquín Montes Camacho.
4. Miguel Sánchez Lario.
5. Pedro J. Torres Ferret.
6. Juan J. Laje Rodríguez.
7. Emilio Alonso Souza.
COCINEROS
1. Fernando Lola Vílchez.
2. Diego Rodríguez Blanco.
3. Antonio Pérez Pérez.
4. Juan López jódar.
5. Manuel Cea Ferro.
6. Juan A. Pacheco Barbosa.
7. Alejandro Calvo González.
8. José V. Fernández Maldonado.
9. José Montoras Díaz.
10. Manuel Soler González.
11. Juan T. Muñoz Martín.
12. Juan Sevilla Ponce.
13. José F. García Cabanas.
14. Manuel González Conejo.
15. José Mir Serra.
16. Juan M. González Pena.
17. Blas Valero Flores.
18., Rafael Domínguez Duarte.
19. Francisco 1. Martín López.
20. Manuel García León.
21. Andrés López Cabreras.
22. José Mulero del C. de jesús.
23. Carlos Isabel Gutiérrez.
24. José Aquino García.
25. Felipe Alonso Herrero.
26. Francisco Mauri Hidalgo.
27. Sebastián Arauz Colmena.
28.
"
Luis Florente Marcote Carballo,
29. Jesús Rama Botana.
30. José M. Alvarez Martínez.
31. Albino Costa Gayo.
32. Manuel Domínguez Villanueva.
33. Adolio Jiménez Ruiz.
34. Vicente Montilla Taléns.
35. Ramón Pazo Chaves.
36. Alberto Pay Carrillo.
37. Agustín Pérez Martínez.
38. Antonio Varela Gómez.
39. José Neira Hernández.
40. Juan Manuel Sánchez Mitadior.
41. Emilio Andréu Ayanami.
42. Manuel Muñoz Ponce.
43. Ramón Alerany Capdevila.
44. Antonio Arnat Fontanals.
45. Jesús Corral Galera.
46. Juan Contreras Romero.
47. Angel Fernández Fernández.
48. José Iglesias Sánchez.
BARBEROS
1. José Fernández Roche.
2. Emilio Martín Pastor.
3. Manuel Abad Comanuelas.
4. Francisco Hernández Hernández.
5. Damián Santo Gómez.
6. Juan Asco Barbeta.
7. José Asín Lahoz.
8. José A. Fernández Sánchez.
9. Enrique Granados Carillo.
•10. Angel Iriarte Jiménez.
11. Francisco Marco Martínez.
12. José A. Marín Monteagudo.
13. Juan B. Maturana Parra.
14. Juan José Navarro Castell.
15. Antonio Pérez Burguillo.
16. José A. Pinazo Navarro.
17. Ricardo Prida Pumarada.
18. Francisco Somarriba
19. José. María Zarza Picón.
20. Angel Raúl Pico Ramos.
SERVICIO DE HELICOPTEROS
1. Antonio Pérez Fernández.
2. Juan Pujal Molist.
3. Armando Pérez Cillero.
4. Vicente Turo Sanz.
5. Alfonso Cuenca Luque.
Madrid, 30 de marzo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Personal civil no funcionario.
Contrataciones.
Resolución núm. 597/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.-En virtud de expediente
incoado al efecto, y con sujeción a la Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario de la
Administración Militar, apre-5ada por Decreto nú
mero 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247
y 252), se dispone las contrataciones del personal
que a continuación se relaciona :
Doña Amalia López López.-Con carácter fijo y la
categoría profesional de Planchadora, para prestar sus
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servicios en la Escuela de Máquinas de la Armada,
a partir del día 11 de enero de 1973.
Doña Josefa Manuela Ramonde Cotelo.—Con ca
rácter fijo y la categoría profesional de Planchadora,
para prestar sus servicios en la Escuela de Máquinas
dé la Armada, a partir del día 11 de enero de 1973.
Doria María Magdalena Díez Ruiz.—Con carácter
fijo y la categoría profesional de Limpiadora, para
prestar sus servicios en la Policlínica Naval "Nues
tra Señora del Carmen", a partir del día 29 de sep
tiembre de 1972.
Doña Irene Cortés Rodero.—Con carácter fijo y la
categoría profesional de Costurera especializada en
prendas militares (Oficial de segunda Matenimiento),
para prestar sus servicios en el Servicio de Vestuarios
de la DAT (j'AL), a partir del día 15 de enero
de 1973, cesando como Limpiadora en la Ayudantía
Mayor del Ministerio.
Doña Carmen Orozco García.—Con carácter fijo
y la categoría profesional de Costurera especializada
en prendas militares (Oficial de segunda Mantenimien
to), para prestar sus servicios en el Servicio de Ves
tuarios de la DAT (JAL), a partir del día 15 de
enero de 1973.
Madrid, 30 de marzo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 229/73 (D). — A pro
puesta del Departamento de Personal, se convoca
concurso de 20 plazas para ingreso en la Reserva
Naval Activa (Servicio de Puente) entre titulados de
la Marina Mercante; previos períodos de formación o
actualización de conocimientos y de prácitcas.
1. Podrán tomar parte en este concurso :
1.1. Los pertenecientes a la Reserva Naval.
1.2. Los procedentes de la Milicia de la Reserva
Naval aptos para el empleo .de Alférez de Navío.
1.3. Los 'Capitanes y Pilotos de primera de la
Marina Mercante.
2. Los concursantes deberán reunir las siguientes
condiciones :
2.1. Ser ciudadano español.
2.2. Carecer de antecedentes penales y de todo
impedimento para ejercer cargos públicos.
2.3. No haber sido expulsado de ningún Cuerpo
del Estado por fallo de Tribunal de Honor ni de
Centro oficial de Enseñanza.
2.4. Tener la aptitud física necesaria, a tenor de
lo dispuesto en el Cuadro de Inutilidades para ingreso
en la Escuela Naval Militar, aprobado por Orden
Ministerial número 659/72, de 27 de noviembre de
1972 (B. O. del Estado núm. 291 y D. O. núm. 280),
con las siguientes variaciones :
2.4.1. Los aspirantes con miopía superior a cua
tro dioptrías.
• 2.4.2. Igualmente los que presenten anisometro
pías superiores a dos dioptrías, salvo en los casos de
buena visión binocular.
2.4.3. Tener buena visión binocular y visión uno
en ambos ojos, previa corrección si fuera necesario.
2.5. No haber cumplido los treinta y seis arios
de edad antes del día fijado como límite de presen
tación de instancias.
3. Los interesados formularán instancia debida
mente reintegrada y dirigida al excelentísimo señor
Director de Enseñanza Naval, Ministerio de Marina,
siendo el plazo de admisión de instancias de treinta
días hábiles, a partir del siguiente al de la publica
ción de la convocatoria en el Boletín Oficial del Es
tado, presentándola en los Organismos siguientes,
según los casos :
3.1. • El personal perteneciente a la Reserva Naval
y Marina Mercante en general, en las Comandancias
de Marina o en la jurisdicción Central.
3.2. El perteneciente a la Milicia de la Reserva
Naval, en las respectivas Inspecciones Locales.
3.3. Los residentes en el extranjero, en cualquier
representación diplomática o consular de España.
4. Los aspirantes manifestarán en sus instancias,
expresa y detalladamente. que reúnen todas y cada
una de las condiciones exigidas referidas a la fecha en
que finaliza el plazo señalado para su presentación
de aquéllas. Dichas instancias serán redactadas según
el modelo que se publica anexo a esta Orden Minis
terial.
A las instancias se acompañarán los siguientes do
cumentos, no fotocopias.
4.1. Copia certificada de la Hoja de Servicios del
interesado, haciendo constar los días de mar y la an
tigüedad del nombramiento de Piloto o Capitán, si
lo es.
4.2. Certificado de poseer el título de Piloto o
Capitán. según los casos.
4.3. Certificado de estudios, especificando las ca
lificaciones obtenidas en las diferentes asignaturas de
la carrera.
5. El personal no perteneciente a la Reserva Na
val o Milicia deberá aportar, además, los siguientes
documentos :
5.1. Copia autorizada del asiento de la Inscripción
Marítima.
5.2. 'Certificado de buena conducta.
5.3. Certificado de carecer de antecedentes pe
nales.
5.4. Certificado de encontrarse en la segunda si
tuación del servicio activo.
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5.5. Certificado de reconocimiento médico de ap
titud física, a tenor de lo dispuesto en el cuadro citado
en el punto 2.4, expedido preferentemente por un
Médico de la Armada en activo.
6. La documentación mencionada en el punto 5
deberá aportarse ante la Dirección de Enseñanza Na
val de este Ministerio, por los concursantes admiti
dos, dentro del plazo de treinta días, contados a
partir de la fecha de su nombramiento como Alféreces
de Navío provisionales de la Reserva Naval.
Para quienes no presentasen dichos documentos
dentro del plazo indicado, salvo casos de fuerza ma
yor, se anulará su respectivo nombramiento, aplicándose la misma medida a aquel en cuya documentación
se preciase falsedad en los datos consignados en sus
instancias, todo ello sin perjuicio de la responsabilidad
en que pudieran haber incurrido por este motivo.
7. Para la resolución del concurso se considerará
como méritos :
7.1. El pertenecer a la Reserva Naval o proceder
de la Milicia de la Reserva Naval.
7.2. El título adquirido en la Marina Mercante,
el tiempo de mando de buque en sus distintas cate
gorías y el número total de días de mar.
8. Los seleccionados como Aspirantes de la Re
serva Naval Activa serán nombrados Alféreces de
Navío provisionales de la Reserva Naval, y efectua
rán en la Escuela Naval Militar un cursillo de Capa
citación y Actualización de dos meses de duración,
que dará comienzo el día 22 de octubre de 1973, y a
continuacinó otro en el Centro de Instrucción y
Adiestramiento a Flote (CIAF), también de dos me
ses de duración, que dará comienzo el 14 de enero
de 1974, debiendo efectuar su presentación en este
Centro el día 12 de enero próximo.
9. Se presentarán a estos cursillos con el uniforme
reglamentario los ya pertenecientes a la Reserva Na
val, y los demás, con el de la Marina Mercante que
les corresponda, ostentando sobre el mismo, en el lado
izquierdo del pecho y a la altura de la tetilla, el dis
tintivo de su empleo provisional de Alférez de Navío.
10. A la terminación de estos cursillos, los aspi
rantes serán clasificados como "aptos" o "no aptos"
por un Tribunal constituido en la Escuela Naval
Militar, al que asistirá un Jefe representante del Cen
tro de Instrucción y Adiestramiento a Flote (CIAF),
cuya Dirección elevará a la Dirección de Enseñanza
Naval, en unión de las actas correspondientes, la
oportuna propuesta a favor de los interesados para
su nombramiento definitivo de Alféreces de Navío
de la Reserva Naval, si no lo fueran. Se establecerá
un orden de escalafonamiento en la Reserva Naval
para los que no pertenecieran ya a la misma. Los
declarados "no aptos", si ya pertenecieran a la Re
serva Naval, cesarán como aspirantes a la Reserva
Naval Activa ; si pertenecieran a la Milicia de la
Reserva Naval serán dados de baja en ésta, quedando
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en la situación militar que por su edad les corres
ponda, y si fueran titulados de la Marina Mercante
en general, volverán a su situación civil.
En cualquier momento de estos cursillos podrán
ser declarados "no aptos", a propuesta del Jefe del
Centro • en que se realice el mismo, cuando existan
causas que lo justifiquen.
11. Los Alféreces de Navío de la Reserva Naval
así nombrados harán seguidamente el cursillo que pro
ceda, con arreglo a lo dispuesto en la Orden Minis
terial número 554/63, de 29 de enero de 1963, que
tendrá una duración aproximada de dos meses. La
distribución de alumnos para los mismos será la si
guiente
Seis para la de "Lucha Antisubmarina",'a realizar
en el CILAS de Cartagena, que dará comienzo el
día 11 de marzo de 1974.
Siete para la de "Artillería", a realizar en el Cen
tro de Instrucción y Adiestramiento de Tiro y Arti
llería Naval de San Fernando (Cádiz), que dará co
mienzo el día 14 de marzo de 1974.
Siete para la de CIC, a realizar en el CIIC de Car
tagena, que dará comienzo el día 11 de marzo de 1974.
12. Los declarados "aptos" efectuarán a la termi
nación de estos cursillos un período de prácticas de
un ario de duración, a partir del 20 de mayo de 1974,
prestando servicios de su empleo. Asimismo realiza
rán los cursos que la Marina estime oportunos.
Al finalizar el período de prácticas, y previa clasi
ficación, los seleccionados ingresarán en la Reserva
Naval Activa mediante el correspondiente nombra
miento, estableciéndose el escalafonamiento corres
pondiente.
Los "no aptos" sufrirán las mismas vicisitudes re
señadas en el punto 10 para los así clasificados.
13. Los no seleccionados en la clasificación con
servarán su calidad de Alférez de Navío de la Re
serva Naval, y de acuerdo con la clasificación citada
se les podrá dar opción a continuar otro afro de
servicio, prorrogable en idéntica forma por períodos
anuales, con una duración máxima de cinco años,
mediante compromiso. Los que *no acepten la opción
y aquellos que puedan resultar insuficientemente cali
ficados, cesarán en el servicio activo.
14. Durante los cursillos y prácticas percibirán
los emolumentos de su clase y estarán sujetos a los
Reglamentos de la Armada. Seguirán el régimen es
colar del Centro en que realicen los cursillos, salvo
en lo referente a alojamiento y alimentación, cuando
así .proceda.
Madrid, 8 de marzo de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA ArAVAL,
Manuel Pérez-Pard® y Peña
F,xcmos. Sres.
Sres. ...
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Número 79.
ANEXO (anverso)
dy,
Don tiene el honor de solicitar de V. E. su admisión para tomar
parte en el concurso para ingreso en la Reserva Naval Activa, cuya convocatoria se publica en
la Orden número 229/1973 (D) (D. O. núm. 79), por considerar que reúne las condiciones que en
la misma se fijan, y en prueba de ello, al dorso se consignan los datos que así lo acreditan.
A reserva de que, en el caso de obtener plaza, se compromete a entregar en la Dirección de Enseñanza
Naval del Ministerio de Marina,' en el plazo de treinta días, a partir de la fecha de su nombra
miento como aspirante a la Reserva Naval Activa, los documentós que se exigen en el punto 5 de
la convocatoria ; declara ser ciertos los datos con signados -al dorso, ser ciudadano español, carecer
de antecedentes penales, tener buen concepto moral y no haber sido expulsado de ningún Cuerpo
del Estado por fallo de Tribunal de Honor ni de Centro Oficial de Enseñanza.
Por lo expuesto, recurre a V E. en
SUPLICA de que le sea concedida la admisión solicitada.
Dios guarde a V. E. muchos arios.-
En a de de 19
Excmo Sr.:
(Firma, con nombre y dos apellidos.)
EXCMO. SR. DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL.
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Apellidos
ANEXO (reverso)
Nombre
Documento nacional de identidad número
Natural de , provincia de
Nació el de de 19
Hijo de y de
Reside en , calle , número
Inscrito en Marina en el Trozo de
Título profesional que posee
Pertenece a la Reserva Naval
Días de mar (excepto los de Agregado)
Tiempo de mando de Capitán
Nombre, clase y tonelaje del buque o buque mandados
Es hijo de militar Empleo
Es plaza de gracia por Or.den Ministerial número
(D. O. núm. ) Otros títulos que posee
Ejército
de de de
Comandancia de Marina a la que desea adscribir se para recibir órdenes
Orden Ministerial núm. 230/73 (D).-1. Con
arreglo a lo determinado en el artículo 30 del vi
gente Reglamento de las Bandas de Música, Cor
netas y Tambores de la Armada, se convoca con
curso-oposición de libre concurrencia para cubrir -
una plaza de Sargento Maestro de Banda exis
tente en el Tercio de Armada, San Fernando
(Cádiz).
2.
•
Podrá tomar parte en este concurso-oposi
ción el personal militar de los tres Ejércitos, Po
licía Armada y Guardia Civil que esté debida
mente autorizado por sus respectivos Jefes y el per
sonal civil que lo desee.
3. Los concursantes deberán reunir las siguien
tes condiciones :
a) Ser español.
b) Varón.
c) Tener la aptitud necesaria para el servicio
de la Armada, que han de acreditar mediante re
conocimiento efectuado ante una Junta de Mé(li
cos de la Armada nombrada al efecto.
d) Tener buena conducta y no haber sido ex
pulsado de ningún Centro u Organismo oficial.
e) Carecer de antecedentes penales y no ha
llarse procesado.
f) Estar comprendido 'en la fecha de comienzo
de los exámenes en los límites de edad siguientes :
Militares : De veinte a cuarenta años.
Civiles : De veinte a treinta y cinco arios.
Los límites máximos de las edades anterior
mente citadas no se aplicarán a los Músicos de
la Armada.
4. Los que creyendo reunir las condiciones se
ñaladas en el punto anterior deseen ser admitidos
a examen lo solicitarán dentro del plazo de trein
ta días, contados a partir de la publicación de es
ta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado,
mediante instancia dirigida al excelentísimo se
ñor Contralmirante Director de Enseñanza Na
val del Ministerio de Marina, acompañada de dos
fotografías tamaño carnet firmadas al dorso.
4.1. Las instancias del personal militar serán
cursadas por conducto reglamentario y debidamente
informadas.
5. La Dirección de Enseñanza Naval, por una
Junta nombrada al efecto, procederá a la selec
ción y clasificación de instancias, publicándose a
continuación en el Boletín Oficial del Estado la
relación de los admitidos, composición del Tri
bunal examinador y fecha y hora de los exámenes.
6. Los ejercicios de la oposición, que tendrán
lugar en la Agrupación de Infantería de Marina
de Madrid, calle Arturo Soria, número 291, serán
los siguientes :
1.0 Teoría de la Música y Elementos de cul
tura musical.
2.° Cultura General : Gramática, Geografía,
Historia, Aritmética y Geometría.
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3•0 Elementos de Solfeo, consistente en demos
trar los conocimientos prácticos a través de una
obra propuesta por el Tribunal, a nivel de Solfeo
superior.
4.° Ejecutar a primera vista un ejercicio de
Corneta y otro de Tambor, propuesto por el Tri
bunal.
5•0 Demostración práctica de la aptitud nece
saria para enseñar al personal de Banda.
6.° Conjuntar una marcha o pasodoble pro
puesto por el Tribunal.
7. Si el declarado "apto" por el Tribunal exa
minador fuese persona civil, deberá aportar den
tro del plazo de treinta días, contados a partir de
su declaración de aptitu(l, los documentos si
guientes :
a) • Copia literal del acta de nacimiento.
b) Certificado del Registro de Penados y Re
beldes. -
c) Certificado de buena conducta expedido por
la Comisaría de Policía o, en su defecto, por la
Comandancia de Puesto de la Guardia Civil.
d) Declaración jurada de no haber sido expul
sado de ningún Cuerpo o Dependencia del Esta
do, provincia o municipio.
e) Certificado de Estudios Primarios expedi
do por el Ministerio de Educación y Ciencia.
8. Si dentro del plazo indicado y salvo caso de
fuerza mayor no presentara su documentación o
resultaren falsos los datos anteriormente facilita
dos, no podrá obtener el correspondiente nombra
miento y quedarán anuladas todas sus actuacio
nes (sin perjuicio de la responsabilidad en que
hubiera podido incurrir por fasedad en su ins
tancia). En este caso, el Tribunal formulará pro
puesta adicional a favor de quienes habiendo apro
bado -los ejercicios de la oposición, y corno con
secuencia de la referida anulación, tuviese cabida
en el número de plazas convocadas.
,
9. Si es personal civil el que obtenga la plaza,
causará alta en la Armada con carácter provisio
nal y estará sujeto durante tres meses a la pre
paración militar, teórica y práctica que se estime
necesaria, en relación con su empleo y cometido.
10. Si durante el período de prueba, citado
anteriormente, no alcanzase la formación militar
necesaria, será baja en la Armada sin derechos
ulteriores de ninguna clase.
11. Tanto si es militar como civil el que obten
ga la plaza, una vez ingresado en la Armada con
carácter definitivo, no podrá opositar a plazas
ajenas a la misma hasta tanto no lleve cuatro
años en posesión de la que ocupe.
Madrid, 12 de marzo de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres.
Sres. •••
• • •
Número 79.
Marinería.
Cabos segundos Alumnos Especialistas.—BaLa.
Resolución delegada núm. 395/73, de la Jefatura
del Departamento de Personal.—De acuerdo con lo
establecido en al norma 33 de las provisionales para
Especialistas de la Armada, aprobadas por la Orden
Ministerial número 4.485/66 (D. O. núm. 237), cau
sa baja como Cabo segundo Alumno Especialista So
narista Satiro García Piñeiro, el cual deberá continuar
al servicio de la Armada como Marinero de segunda
hasta dejar extinguido su compromiso adquirido.
Madrid, 30 de marzo de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EDICTOS
(192)
Don Francisco de Asís Liesa Morote, Capitán de
Corbeta, Juez instructor del expediente número 132
de 1973, instruido por la pérdida de la Libreta de
Inscripción Marítima del inscripto del Trozo de
Sangenjo Francisco Estévez Alarcón,
Hago saber : Que en el expresado expediente, y por
decreto de la Superior Autoridad de esta Zona Ma
rítima, obrante al folio 15, ha quedado nulo y sin
valor alguno el expresado documento; incurriendo
en responsabilidad la persona que poseyéndolo no hi
ciere entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 22 de marzo de 1973.—E1 Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Francisco de Asís Liesa Mo
vote.
(193)
Don Dionisio Javier Peñarrubia y Ponce de León,
Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
tructor del expediente número 166 de 1971, ins
truido por pérdida del Título de Patrón de Embar
caciones Deportivas a motor de segunda clase de
don Miguel Vives Buades,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de fecha
8 del actual se declara nulo y sin ningún valor el re
ferido documento ; incurriendo en responsabilidad la
persona que lo encuentre y no haga entrega del mismo
a la Autoridad de Marina.
Dado en Palma de Mallorca, a 21 de marzo de 1973.
El Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
tructor, Dionisio Javier Peñarrubia y Ponce de
León.
(194)Don Francisco de Asís Liesa Morote, Capitán de Cor
beta, Juez instructor del expediente número 112
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de 1973, instruido por la pérdida de la Libreta de
Inscripción Marítima del inscripto del Trozo de
Bilbao, folio 489 de 1972, Onorio González Me
rino,
Hago saber : Que en el expresado expediente, y por
decreto de la Superior Autoridad de esta Zona Ma
rítima, obrante al folio 13, ha quedado nulo y sin va
lor alguno el expresado documento ; incurriendo en
responsabilidad la persona que poseyéndolo no hiciere
entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 23 de marzo de 1973.—El Capitán de Cor
beta, juez instructor, Francisco de Asís Liesa Mo
rote.
(195)
Don Francisco de Asís Liesa Morote, Capitán de
Corbeta, juez instructor del expediente -número 111
de 1973. instruido por la pérdida de la Libreta de
Inscripción Marítima del inscripto del Trozo de
Bilbao, folio 711 de 1969, José Antonio Mirás
011er,
Hago saber : Que en el expresado expediente, y por
decreto de la Superior Autoridad de esta Zona Ma
rítima, obrante al folio 13, ha quedado nulo y sin valor
alguno el expresado documento ; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que poseyéndolo no hiciere
entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 23 de marzo de 1973.—E1 Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Francisco- de Asís Liesa Mo
rote.
(196)
Don Juan Isaza Apellániz, Comandante de Máquinas
de la Armada, Juez instructor del expediente nú
mero 134 de 1973, instruido por la pérdida de la
Cartilla Naval Militar del inscripto del Trozo de
Bilbao Jesús Yturri Aurteneche,
Hago saber : Que en el expresado expediente, y
por decreto de la Superior Autoridad de esta Zona
Marítima, obrante al folio 13, ha quedado nulo y sin
valor alguno el 9xpresado documento ; incurriendo
en responsabilidad la persona que poseyéndolo no hi
ciere entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 22 de marzo de 1973.—E1 Comandante de
Máquinas, juez instructor, Juan Icaza Apellániz.
REQUISITORIAS
(42)
Rafael Jurado Mármol, natural de Sevilla, de vein
tidos años de edad, hijo de Rafael y de Josefa, que
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tenía su domicilio en Sevilla,- calle Montecarmelo, nú
mero 44 (antes 48), actualmente en ignorado parade
ro, inculpado por falta grave de incorporación a filas
en expediente judicial número 10 de 1973 ; compare
cerá, en el término de treinta días, ante oí Juez del
mismo en la Comandancia Militar de Marina de _Se
villa, apercibiéndole que. de no hacerlo, será declarado
rebelde.
Se ruega a las Autoridades civiles y militares la
busca y captura de dicho individuo, que ha de ser
puesto a disposición de este Juzgado.
Sevilla, 8 de marzo dé 1973.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Manuel Ba
zán Tristán.
(43)
Francisco Gallardo Muñoz, Patrón de Pesca de
Litoral de primera clase, natural de Málaga, nacido el
2 de septiembre de 1935, hijo de Antonio y de Jo
sefa, casado, domiciliado últimamente en Málaga, ca
lle Muro de Santa Ana, número 16, procesado en la
causa númeto 75 de 1972 por el supuesto delito de
abordaje ; comparecerá ante el Capitán de Fragata
don Manuel 011ero de la Rosa, Juez instructor de di
cha causa, en el plazo de treinta días, bajo apercibi
miento de (fue, de no efectuarlo, será declarado re
belde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili:
tares que, caso de ser habido, sea puesto a disposición "
de este Juzgado, sito en la Capitanía General de la
Zona Marítima del Estrecho de esta ciudad.
San Fernando (Cádiz), 9 de marzo de 1973.—E1
Capitán de Fragata, juez permanente, Manuel 011ero
de la Rosa.
(44)
José María Llano González, hijo de José y de Car
lota, natural de Sopeña de Cabuérniga (Santander),
nacido el día 25 de septiembre de 1954, Marinero,
vecino de Santander, con domicilio en calle Monte,
número 67, segundo izquierda, y últimamente em
barcado como tripulante en el buque Río Besava,
de la matrícula de Santander ; procesado en la causa
número 90 de 1972 por el delito de deserción mercan
te ; comparecerá en el término de treinta días ante el
Juez instructor de la Comandancia Militar de Marina
de Sevilla que sigue la referida causa, apercibiéndole
de que, de no hacerlo, será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares que, caso de ser habido, sea puesto a disposición
de este Juzgado.
Sevilla, 8 de marzo de 1973.—E1 Capitán de Cor
beta. Juez instructor, Antonio Bueno Caviedes.
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